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El objetivo del presente estudio es determinar la actitud preventiva del adolescente de 15 a 
17 años sobre la infección del virus del papiloma humano de la institución educativa “José 
Carlos Mariátegui”, Lima- Perú, 2018. 
La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con un diseño no 
experimental, transversal, la muestra fue conformada por 86 estudiantes, el instrumento que 
se utilizó para la medición de la variable fue un cuestionario de cuestionario de 20 preguntas 
referentes al tema actitud preventiva con una escala de Likert. 
Los resultados obtenidos indican que el 59,3% de los adolescentes presenta una actitud de 
indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido del 25,6% que presenta una 
actitud preventiva de aceptación y el 15,1% presenta una actitud de rechazo. 
 
 












  ABSTRACT 
 
The objective of the study is to determine the preventive attitude of adolescents aged 15 to 
17 years old about human papilloma virus infection from the educational institution "José 
Carlos Mariátegui", Lima-Perú, 2018. 
The research is of a descriptive, quantitative approach, with a non-experimental, transversal 
design, the sample was made up of 86 students, the instrument used to measure the variable 
of a questionnaire problem of 20 questions related to the subject of Preventive attitude with 
a Likert scale. 
The results obtained indicate that 59.3% of adolescents show an attitude of indifference on 
infection of the Papillomavirus, followed by 25.6% that presents an attitude of acceptance 
and 15.1% presents an attitude of rejection. 
 





































1.1 Realidad problemática 
La etapa de la adolescencia es un periodo en el cual se consolidan las actitudes hacia la 
sexualidad, las cuales van a influir la forma en la que los adolescentes viven y expresan su 
periodo de desarrollo, estas pueden ser aceptadas o rechazadas, pueden ser sentimientos, 
creencias, opiniones, que se van formando durante el proceso de vida de cada adolescente a 
través de las diversas experiencias al interrelacionarse con la sociedad, las decisiones que 
tomen los adolescentes determinan sus comportamientos, algunos son de alto riesgo, que los 
coloca en un periodo de alta vulnerabilidad para su salud.1 
La adolescencia es considerada un periodo de tránsito entre la niñez y la adultez durante un 
largo periodo, por tal motivo, se le prestaba poca atención, por lo que los cambios 
ginecológicos durante la infancia y adolescencia eran ignorados en tiempos anteriores, en 
gran parte por que se desconocían, pero sobre todo por el pudor de las madres de llevar sus 
hijas a una atención ginecológica.2 
Lascano C, Santos S, Carreara A, Suárez P. en el año 2015, mencionan que la gran mayoría 
de los adultos no ofrecen una información importante a los jóvenes ya que los consideran 
promiscuos, transmitiendo desconfianza y la comunicación pobre que esta entre ellos y los 
docentes, aunque poca información logren recibir con el plan de estudios académicos.  La 
mayoría de los adolescentes tuvo ya alguna clase de actividad sexual en una edad temprana, 
aunque procedimientos de prevención conocen, las prácticas de sexualidad indebida 
permanecen, tienen conocimiento sobre los métodos para impedir la infección, pero 
mantienen una vida sexual activa sin compromiso.3 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que en todo el mundo todos los 
días, más de 1 millón de personas se transmiten una infección de transmisión sexual, por lo 
tanto, se cree que al año unos 357 millones de ellos se contagian alguna de las cuatro 
infecciones más resaltantes, más de 500 millones de personas son portadores del virus que 
hace el herpes genital tipo 2 (HSV2) y más de 290 millones de mujeres están contagiadas 
con el virus del papiloma humano (VPH); el cáncer cérvico uterino es el más frecuente en 
las personas de los países subdesarrollados, se declaró que en el año 2012, se presentaron 
445 000 casos nuevos de los cuales el 84% de los nuevos casos alrededor de 270 000 mujeres 
murieron de cáncer de cervix; más del 85% se hicieron en lugares de pocos ingresos, existe 
 
un incremento del cáncer de cuello uterino en individuos jóvenes esto se relaciona a su pronta 
actividad sexual, es la segunda causa de mortalidad en Colombia.4 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que los problemas causados 
por la infección del VPH, son un problema de salud pública del primer nivel, sobre todo en 
el sexo femenino en América Latina y el Caribe ya que la mayor parte de casos del cáncer 
son causados por infecciones de tipos de riesgo elevado, sobre todo los genes de 16 y 18 son 
los más frecuentes. Esto es un virus sexualmente transmitido, y de ahí la enfermedad es más 
común en mujeres que comenzaron su vida sexual en una edad temprana. 5 
Hoy en día, la infección por VPH es uno de los motivos por los cuales hay más consulta en 
los adolescentes; esta enfermedad tiene mayores características, pues es un proceso 
infeccioso y a su vez es un problema neoplásico. El tratamiento oportuno de las lesiones 
ocasionadas por este virus en las adolescentes es un reto a nivel mundial. Debido a la edad 
de las pacientes no se realiza la prueba citológica. 6 
El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de obtener datos estadísticos 
con respecto a las actitudes preventivas sobre la infección del virus del papiloma humano en 
las adolescentes. Este tema en especial en las adolescentes es porque en los últimos años se 
ha visto un alto índice del inicio de las relaciones coitales a edad temprana, siendo un grupo 
de alto riesgo. Se espera que los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 
sean una fuente de trabajo para otros estudiantes.7 
1.2 Trabajos previos 
Después de la revisión bibliográfica sobre los estudios de actitud preventiva del adolescente 
sobre la infección del virus del papiloma humano y sobre estudios relacionados al tema, se 
encontró diversos estudios que servirán de sustento a la presente investigación como 
antecedentes, los cuales se detallarán a continuación. 
Antecedentes Internacionales 
García X, Reibán M, en el año  2016. Cuenca - Ecuador, realizaron un estudio teniendo como 
objetivo determinar “la información y actitudes que tienen las estudiantes de 5to y 6to curso 
del Colegio Abelardo Tamariz Crespo sobre el virus papiloma humano durante el periodo 
octubre – marzo, cuenca. 2016”, la investigación fue cuantifica, descriptiva y de tipo 
 
transversal, con un universo de 50 estudiantes y como instrumento se utilizó una encuesta 
realizada por las autoras de la tesis, teniendo como resultado que de los 50 estudiantes, el 
14% tienen siempre relaciones sexuales coitales, el 86% conocen los medios de transmisión 
y el 40% usan el preservativo masculino ya sea como método anticonceptivo y/o como medio 
de barrera, concluyendo que las adolescentes del Colegio Abelardo Tamariz Crespo, tiene 
un conocimiento medio acerca de Virus del Papiloma Humano, sus maneras de contagio y 
los métodos para prevenir el mismo, por lo que es importante integrar más temas de 
educación sexual, con mayor capacitación de docentes, para que estos a su vez puedan 
abordar el tema sin dificultad, sin crear estereotipos culturales, sociales, ni religiosos.8 
Guartatanga K, Gutama M, en el año 2015. Cuenca -Ecuador, realizaron un estudio teniendo 
como objetivo determinar “Los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el virus del 
papiloma humano en los estudiantes de bachillerato del Colegio Javeriano de La Parroquia 
Sayausi”, la investigación fue de tipo descriptivo-cuantitativo, su población fue de 160 
estudiantes, se aplicó una encuesta realizada y validada por las autoras ya que no se ha 
encontrado un test validado sobre el virus del papiloma humano para adolescentes, teniendo 
como resultado que de los 160 estudiantes encuestados el 56% son varones y el 44% son 
mujeres, un 61% tiene conocimientos acerca del virus del papiloma humano y 52% de los 
adolescentes afirmaron haber iniciado su actividad sexual, tomando en cuenta que el 53% 
utiliza siempre preservativo, casi siempre el 21%, nunca el 14%, finalmente tenemos quienes 
frecuentemente usan preservativo con el 12%, llegando a la conclusión que los adolescentes 
del Colegio Javeriano, tiene un conocimiento medio acerca de Virus del Papiloma Humano, 
sus síntomas, maneras de contagio, posibles víctimas, tipos de cáncer que puede provocar y 
los métodos para prevenir el mismo.9 
Castro E, Miranda P, Borre O, en el año 2014. Colombia, realizaron un estudio denominado 
“Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del virus del papiloma humano en adolescentes 
escolarizados”. Fue una investigación observacional analítico, corte transversal; se utilizó 
una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP); la población fue conformada 
por 199 adolescentes de género femenino de edades de 15 y 16 años. Obteniendo como 
resultado que el 10,8% de las estudiantes encuestadas respondió que conocía la 
condilomatosis, y el 16,5% reconocieron a la infección por VPH como la más usual; el 79,9% 
manifiestan que el preservativo es el método más eficiente contra las infecciones de 
transmisión sexual; el 35,7% desconocían en relación con el VPH y el 89,9% manifestaron 
 
que el VPH se contagia por vía sexual; el 58,2% indican que los signos de la infección por 
VPH son las verrugas y el 20,1% manifestaron que era cáncer; 32,1% respondieron que 
conocían la existencia de la vacuna contra el VPH; en cuanto a la vacuna el 8% manifestó 
que está indicada para niñas entre los 9 y 12 años de edad. 10 
Pineda V, en el año 2016. Ecuador, realizo un trabajo teniendo como título “Los 
conocimientos y actitudes preventivas de las estudiantes de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja”, la investigación fue de tipo descriptivo y transversal con 
enfoque cuantitativo, su población de estudio fue de 208 mujeres, se utilizó como 
instrumento un cuestionario. Los resultados obtenidos corresponden a que más de la mitad 
de las participantes tiene conocimientos sobre la enfermedad, del modo de transmisión, 
reconoce cuales son los signos y síntomas, mientras que el 46.2% no conoce acerca de la 
relación del virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino; las actitudes preventivas 
que realizan las estudiantes es el examen del papanicolaou, la protección con condón o 
preservativo, sin embargo el 75.1% no ha recibido las tres dosis de la vacuna del virus del 
papiloma humano.11 
Antecedentes Nacionales 
Torres J, en el año 2015. La Libertad - Perú, Realizo un estudio teniendo como título “Los 
conocimientos, actitudes y prácticas de las adolescentes en la prevención del contagio de 
virus papiloma humano,” la investigación tuvo enfoque cuantitativo, descriptivo, su 
población fue de 197 adolescentes del 3º año de bachillerato, de los adolescentes encuestados 
se determinó que el 63%, dijo no conocer acerca del Virus de Papiloma Humano y el 37% 
manifestó que si conocen sobre el papiloma virus; de las Actitudes el 38 % indico que se 
mantienen en abstinencia, mientras que el 34% indico actividad sexual con una sola pareja 
y el 28 % dijo otras. De las prácticas el 61% manifestó haber tenido actividad sexual, 
mientras que el 39% respondió no tener prácticas sexuales, llegando a la conclusión que los 
jóvenes mantienen actividad sexual en la primera etapa de la adolescencia, ya que la mayoría 
varían sus edades entre 14 y 19 años de edad. 12 
Valdez E, en el año 2015. Lima - Perú. Realizo un estudio cuyo objetivo general fue 
identificar la asociación que hay entre el nivel de conocimiento y las actitudes preventivas 
sobre la infección por Virus del Papiloma Humano en usuarias del Centro de Salud-Chancas 
de Andahuaylas distrito de Santa Anita, la investigación fue de tipo descriptivo, 
 
correlacional, prospectivo, de corte transversal. Su población fue 144 mujeres; se utilizó 
como instrumento un cuestionario, obteniendo como resultado: que el nivel de conocimiento 
respecto al virus papiloma humano es medio con un 69.4%, alto con un 15.3% y bajo 15.3%; 
las actitudes en relación con las medidas preventivas para la infección por VPH es buena con 
un 88.9% y regular con un 11.1%. En cuanto a la asociación entre el nivel de conocimiento 
y las actitudes preventivas, el 71.9% de las usuarias que presentaron un conocimiento medio 
manifestaron una actitud buena ante las medidas preventivas sobre del virus papiloma 
humano y el 50% con conocimiento bajo manifestaron una actitud regular, llegando a la 
conclusión que el nivel de conocimientos se halla asociado significativamente y directamente 
con las actitudes de protección ante el Virus del Papiloma Humano. 13 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
El presente trabajo está relacionado con las siguientes teorías de enfermería:  
Teoría de Dorothea Orem  
El modelo de autocuidado: explica el cuidado como una contribución constante del individuo 
a su propia existencia. 
Dorothea Orem refiere que el objetivo de la enfermería es “Ayudar al individuo a mantener 
acciones de autocuidado por si mismos para conservar la salud y la vida, recuperarse y 
afrontar las consecuencias de la enfermedad”. Autocuidado hace mención a que las personas 
deben de participar en el cuidado de su propia salud, siendo ellos los responsables de tomar 
sus propias decisiones dependiendo de la situación en la que se encuentre. 14 
En el presente trabajo se considera la teoría de Dorothea Orem, porque la teoría hace mención 
en el autocuidado del ser humano como un ser especial en el mantenimiento de su propia 
salud, este incluye la prevención de riesgos para la salud, el adolescente toma su propia 
decisión a que edad desea iniciar su actividad sexual, teniendo en cuenta las consecuencias 
de esta, que puede ser la infección por virus papiloma humano. 14 
Teoría de Nola Pender 
Teorista Nola Pender es autora del modelo de Promoción de la Salud, en el cual manifiesta 
que la conducta está motivada por el deseo de lograr el bienestar y máximo potencial 
humano.15 
 
La teoría nos permite identificar en el adolescente factores cognitivos, afectivo y 
conductuales que son alterados por las circunstancias, personales e interpersonales en las que 
se pueda encontrar, teniendo como resultado conductas positivas para la salud. 
En este trabajo de investigación se considera el Modelo Promoción de la Salud de Nola 
Pender, porque se basa en la importancia de promocionar salud al individuo, en el 
adolescente que es un grupo vulnerable a cambios de conducta de cómo debe cuidarse y 
llevar una vida saludable sin exposición a riesgo.15 
 Definiciones  
Actitudes  
Son las valoraciones que hace cada persona frente a un estímulo pudiendo ser positivo o 
negativo, es el enfoque, la idea, la forma de comprender la realidad. Por ello, las actitudes 
son modificables, pueden cambiarse, pueden reevaluarse a través de las experiencias y de la 
detracción de cada individuo. 16 
La conducta es un cambio de condiciones psicológicas, adquiridas y organizadas originadas 
por la propia experiencia que provoca al sujeto a rechazar de un modo característico ante 
determinados individuos, objetos o situaciones. 16 
Las actitudes que se presentan son adquiridas en el transcurso de la existencia, es decir no se 
obtiene al nacer, se forman a lo extenso de la vida; estas no son observables claramente; así 
que han de ser deducidas a partir del comportamiento verbal o no verbal del individuo.17 
Este cálculo indirecto se ejecuta a través de unas escalas en las que, iniciando de una sucesión 
de declaraciones, juicios, donde las personas expresan sus ideas, se infieren las reacciones; 
estas escalas son un listado de ítems u oraciones que fueron atentamente seleccionados de 
manera que son parte de un método válido, confiable y exacto para medir de alguna forma 
los fenómenos sociales. En nuestro caso, este fenómeno va a ser una actitud cuya intensidad 
deseamos medir; dentro de las escalas, una de las más utilizadas es la escala de Likert, que 
es una escala aditiva la cual está conformada por una sucesión de ítems frente los cuales se 
solicita la oposición. El interrogado apunta su nivel en concordancia o conflicto con cada 
ítem.17 
 
Las reacciones son las predisposiciones que responden de una cierta forma con reacciones 
aceptables o indiferentes ante cualquier situación, las tienen dentro las críticas o costumbres, 
las emociones y las formas de proceder, causantes que paralelamente  se asocian entre sí; las 
críticas son opiniones que uno tiene sobre un tema y no tienen por qué argumentarse de una 
forma objetiva; en cuanto a las emociones son reacciones sentimentales que se muestran 
frente a un elemento, individuo o grupo popular.18 
Es una aptitud propia del ser humano con la que combaten el mundo y las situaciones que se 
les pueden enseñar una existencia objetiva; la actitud de una individuo ante una vicisitud 
hace diferencia, ya que, cuando algo inesperado pasa, no todos poseen la respuesta similar; 
lo cual, la actitud nos revela que la aptitud de las personas de sobrepasar o enfrentar alguna 
circunstancia.18 
Las actitudes se componen de 3 elementos:  
El componente cognitivo, es el grupo de datos e información que la persona sabe en 
relación con el objeto del cual toma su actitud; un conocimiento detallado del 
objeto estimula la organización al objeto. Para que permanezca una actitud, es 
requisito que permanezca además una muestra cognoscitiva del objeto, está compuesta por 
las percepciones y creencias hacia un elemento, de esta forma como por la información 
que poseemos sobre un elemento. Esta situación habla de modelos actitudinales de 
expectativa por valor; en relación a los estudios de Fishbein y Ajzen; 
los elementos no populares o sobre los que no se tiene conocimiento no tienen la posibilidad 
de crear reacciones. La representación cognoscitiva puede ser poco clara o errónea, en el 
primer caso el aprecio relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 
errónea no afectará para nada a la intensidad del aprecio.19 
El componente afectivo, son las experiencias y emociones que algunos temas provocan el 
las personas, es el sentimiento en favor o en oposición a un elemento popular. Es el 
ingrediente más característico de las reacciones; aquí radica la diferencia primordial con las 
creencias y las críticas que se identifica por su ingrediente cognoscitivo, el sujeto podría 
presenciar diferentes vivencias con el objeto estos tienen la posibilidad de ser positivos o 
negativos.19  
El componente conductual, son las pretensiones, disposiciones o tendencias hacia un 
elemento, es cuando aparece una verídica organización entre objeto y sujeto; es decir es la 
 
inclinación por reaccionar hacia los elementos de una cierta forma. Es el ingrediente activo 
de la actitud. En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales; son múltiples; 
la primordial funcionalidad resulta ser la cognoscitiva. Las reacciones están en relación de 
los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento y a la orientación en el ámbito; 
las reacciones tienen la posibilidad de tener funcionalidades. 19    
 De conocimiento. Las reacciones tienen posibilidades de accionar como esquemas o filtros 
cognitivos. Un prejuicio hacía, entre otras cosas, los chinos, puede denegar el 39 
conocimiento de puntos muy positivos que se presenten; nos quedaremos sólo con lo 
negativo. En oportunidades, para medir las reacciones se tienen la posibilidad de enseñar 
ocasiones hipotéticas para ver como la actitud filtra la compra de entendimientos.  
 De adaptación. Las reacciones aceptan adaptarnos e integrarnos en los grupos sociales. 
Para lograr formar parte a un grupo, he de reflexionar y llevar a cabo lo verdaderamente 
parecido viable a las propiedades del grupo.  
 Ego defensivo. Tenemos la posibilidad de desarrollar reacciones para defendernos ante 
determinados elementos. Frente elementos que percibimos amenazantes, desarrollamos 
actitudes negativas para proteger el yo, como defensa frente mi incapacidad o 
irresponsabilidad. 
  Expresiva. Las reacciones nos aceptan exhibir a los otros nuestra identidad (qué somos y 
como somos). Se define “valor” como el grupo de reacciones frente a un elemento. 20 
Prevención 
La OMS, sugiere y apoya un enfoque integrado en la prevención y control de las causas de 
morbimortalidad de las patologías. 
La educación fue el habitual denominador empleado a nivel mundial adjuntado con otras 
tácticas para fomentar la prevención. Según Rosenstock I, (2014) “el hacer un cambio en la 
multitud supone un desarrollo de reducir las barreras a la acción, incrementar las chances 
para accionar y proveer impulsos para accionar las respuestas deseadas. Los trabajadores de 
salud, reconoce a la prevención como un medio sensible y barato que repercute en la 
reducción de la patología y el valor de la eficacia humana. 7 
La prevención es la forma más segura de impedir una infección por el VPH es abstenerse de 
algún contacto genital, agregado el contacto íntimo sin penetración del sector genital. Para 
 
esos que eligen ser sexualmente activos, la monogamia reciproca a larga con una exclusiva 
pareja no infectada se ve ser la siguiente forma más eficiente para impedir una infección. La 
reducción de la proporción de parejas sexuales es otra estrategia eficaz para evadir la 
infección genital por el VPH, otro procedimiento que decrece la eficacia de la infección es 
el uso de barreras físicas como los preservativos. Se demostró que la utilización de 
preservativos puede disminuir el riesgo de sufrir patologías de transmisión sexual, no 
obstantes la infección por VPH puede suceder en superficies que no están cubiertas o 
protegidas por el preservativo, como entre otras partes, el escroto, la vulva o el área perianal. 
Como mecanismo preventivo para esta infección, doctores perfeccionados adjuntando con 
algunos laboratorios, han creado una vacuna que ya es colocada en numerosos países, la cual 
se conoce comercialmente con Gardasyl®, ésta es una vacuna cuadrivalente que asegura 
contra cuatro tipos de VPH, el 6, 11, 16 y 18, que son causantes del 70% de los canceres de 
cuello uterino y del 90% de las verrugas genitales. Esta vacuna profiláctica está llevada a 
cabo a partir de partículas no infecciosas semejantes al VPH. 7 
 
Adolescencia 
La adolescencia no es simplemente una época de vulnerabilidad, además es un período 
completo de oportunidades, sobre todo para las féminas; conocemos que a mayor instrucción 
para las adolescentes, existe mayor posibilidad que atrasen el casamiento y la gestación y 
que sus hijos gocen de excelente bienestar y formación. Suministrar a la juventud las 
herramientas necesarias para acrecentar sus vidas, y motivarlos a contribuir en las iniciativas 
que buscan mejores circunstancias para sus comunidades, equivale a cambiar en el 
fortalecimiento de sus sociedades. 21 
La adolescencia temprana abarca desde los 10 hasta los 14 años, tomada en un modo 
extenso, en este período por lo usual, empiezan a aparecer los cambios biológicos, que casi 
siempre inician con una repentina rapidez en el crecimiento, seguido por el desarrollo de los 
órganos sexuales y las características sexuales secundarias; estos cambios externos son  
usualmente muy notorios y pueden ser razón de angustia así como de admiración para los 
adolescentes cuyos cuerpos están pasando este desarrollo. 21 
La adolescencia tardía abarca entre los 15 y los 19 años, para entonces, frecuentemente 
sean ido dando los cambios biológicos más importantes, aunque el cuerpo sigue creciendo; 
el cerebro también sigue desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 
 
pensamiento razonado y metódico incrementa notoriamente; las ideas de los integrantes de 
su conjunto todavía suelen ser importantes al inicio de esta fase, pero su influencia disminuye 
en la medida en que los adolescentes adquieren superior seguridad y claridad en su identidad 
y sus propias opiniones. 21  
Virus del papiloma humano 
Definición 
Según Méndez A. (2014) “El virus del papiloma es la infección de transmisión sexual más 
común en todo el mundo y afecta al menos una vez en sus vidas a un estimado del 50 al 80% 
de las mujeres sexualmente activas. Las mujeres se infectan con el virus durante la 
adolescencia.22 
Según Sam S. (2015) “la conducta en la juventud puede haber repercusiones durante toda la 
existencia, el abuso de indagación sexual, la superior independencia y la inexperiencia de las 
consecuencias de una acción sexual con riesgo conllevan a las jóvenes a incidir en prácticas 
de peligro para la sanidad”. 23 
La infección genital por virus de papiloma humano (VPH) se indica como una ITS; alrededor 
de 20 millones de americanos se encuentran contagiados con VPH y el 50 % de hombres y 
mujeres sexualmente activos presentaran infección genital por VPH en algún momento de 
su existencia.23 
Los virus del papiloma humano o papiloma virus, son un grupo de más de 100 tipos de virus; 
se les conoce como papiloma virus porque algunos tipos suelen provocar verrugas o 
papilomas, los cuales son tumores benignos.23  
Clasificación  
El virus del papiloma humano se divide en dos grandes grupos según el riesgo  que ocasionen 
pueden ser de alto y bajo riesgo. Se denomina factor de riesgo a aquel factor asociado con el 
riesgo de desarrollo de una enfermedad pero no suficiente para causarla, es necesario la 
presencia de otros factores asociados para causar la enfermedad (en el caso del VPH otros 
factores son: conducta sexual, mala nutrición, tabaquismo, etc.). 24 
Existen alrededor de 40 serotipos diferentes del virus del papiloma humano que pueden 
contagiar el epitelio viscoso del espacio genital, 15 de los cuales son clasificados como de 
 
alto peligro u oncogénicos; los serotipos oncogénicos más comunes en el universo son el 16 
y 18, los cuales en unido son responsables de aproximadamente del 70% al 80% de los casos 
de carcinoma de cérvix y de sus lesiones precursoras, el serotipo más frecuente en todo la 
humanidad y con mayor peligro oncogénico es el 16, que se halla en el 50% de los cánceres 
cervicouterinos.25 
Síntomas 
Las verrugas genitales muchas veces parecen bultos carnosos y elevados con forma de 
coliflor. Los siguientes síntomas también pueden estar presentes: sangramiento, picazón, 
irritación, infección bacteriana secundaria con color rojizo, sensibilidad o pus.26 
Mujeres: las verrugas pueden estar ubicadas en el área de la vulva o vagina, alrededor del 
ano y cerviz. 
Hombre: se encuentran ubicada en el área del pene, escroto y alrededor del ano. 
Transmisión 
El virus del papiloma humano se transmite por contacto directo de piel a piel, comúnmente 
durante el acto sexual anal o vaginal, también puede ser por contacto oral - genital, genital - 
genital. 26 
Factores de riesgo 
Diferentes estudios en mujeres jóvenes afirman que existen ciertos factores que promueven 
la infección con el virus del papiloma humano, entre ellos se mencionan: 
 Edad: menores de 25 años;  
 Alto número de contactos sexuales;  
 Edad de inicio de relaciones sexuales (16 años o menos);  
 Pareja sexual masculina con antecedente de exposición a varios contactos sexuales 
femeninos;  
 Homosexualismo.  
 Uso y abuso de sustancias tóxicas como alcohol y drogas. 26 
Información y actitudes sobre la introducción de la vacuna  
El grado de información y las actitudes acerca del virus del papiloma humano y las 
enfermedades que causa se relacionan directamente con las creencias culturales, y religiosas 
 
acerca de esta enfermedad. Tanto estos temas como el impacto de la vacuna en el 
comportamiento sexual de los adolescentes son temas de gran importancia con respecto a la 
aceptación de la vacuna por parte de los entes gubernamentales, los padres de familia y de 
los mismos adolescentes y adultos jóvenes. Sin lugar a dudas el descubrimiento, desarrollo 
y evaluación de una vacuna contra el virus del papiloma humano constituye uno de los 
avances más importantes en la salud pública en la prevención del cáncer cervical. Dos 
elementos importantes que considerar en la introducción de estas vacunas en los países en 
vías de desarrollo, que son los que más las necesitan, son el precio de la vacuna y el costo de 
los programas de vacunación masiva de adolescentes. 27 
Rol del profesional de enfermería en la prevención de la infección del virus del 
papiloma humano: 
El personal de enfermería al poseer una concepción integral del individuo se le facilita el 
hacer uso de varias estrategias para la promoción y prevención. Sin embargo cuando se habla 
de VPH la estrategia más significativa es la educación de la población en riesgo. 
El personal comunitario que labora dentro de la atención primaria debe demostrar cualidades 
como educador enseñando todas aquellas medidas de manera preventivas para prevenir el 
contagio del VPH. 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuáles son las actitudes preventivas de los adolescentes sobre la infección del virus 
papiloma humano de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” Lima – Perú 2018?  
1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación tiene gran relevancia por estudiar los componentes más 
importantes en la problemática del VPH principal causante del cáncer de cuello uterino, 
siendo estas las actitudes preventivas sobre la infección del VPH de las adolescentes que se 
ha convertido en un problema de salud pública. Es importante mencionar que si hay una 
actitud positiva hay medidas preventivas. 
Las infecciones de transmisión sexual hoy en día son un problema social a nivel mundial, 
por ende, es necesario conocer y tratar de solucionarlo. Las ITS son un tipo de enfermedades 
que ponen en riesgo la salud de los adolescentes que empiezan su actividad sexual a temprana 
 
edad, saber la información adecuada de cómo evitar el contagio de las ITS va a reducir que 
los adolescentes se contagien del virus del papiloma humano.  
Es por eso que las infecciones de transmisión sexual se han incrementado más en las últimas 
décadas, la deficiente información y educación que tienen las adolescentes tanto en su 
entorno familiar, debido que para los padres hablar de relaciones sexuales es aún un tabo y 
social por que reciben información de personas que no tienen el conocimiento adecuado 
como para brindarlos ocasionado en ellos diversas controversias. 
1.6 Objetivos 
General 
Determinar la actitud preventiva del adolescente para prevenir la infección del virus del 
papiloma humano de la institución educativa “José Carlos Mariátegui” Lima – Perú 2018 
Especifico 
 Identificar las actitudes de prevención del adolescente en su dimensión conductual 
sobre la infección del virus del papiloma humano 
 Identificar las actitudes de prevención del adolescente en su dimensión cognitiva 
sobre la infección del virus del papiloma humano 
 Identificar las actitudes de prevención del adolescente en su dimensión afectiva sobre 

































2.1 Diseño de investigación 
De acuerdo a las definiciones planteadas por Hernández, Fernández y Baptista (2014) en la 
Metodóloga de la Investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 
críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. (p.4). El termino 
diseño hace mencion al plan o táctica concebida para conseguir la información que se quiere 
con el objetivo de responder al planteo del problema (p. 128). 28 
La investigación es de enfoque cuantitativo, según Hernández R, Fernández C. y Bautista P. 
Se usa la recolección de datos y el análisis a nivel estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. Además, trata de medir de manera numérica los resultados 
obtenidos en la investigación.28 
El diseño de la investigación es No experimental, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) en la Metodología de la Investigación. Es aquel estudio que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables, es decir no se genera ninguna situación, si no que se observa 
situaciones ya existentes (p. 152). 28 
Es un estudio descriptivo por que busca especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno 
que se somete a un análisis. 28 
Es una investigación de corte transversal o transeccional por que los datos se recolectan en 
un solo momento, en un tiempo único. Su único propósito es describir las variables y analizar 
sus incidencia e interrelación en un momento dado (p. 154). 28 
 
 


























Una actitud es una 
forma de respuesta, a 




Se trata de una 
capacidad propia del 
ser humano con la 
que enfrentan el 
mundo y las 
circunstancias que se 
les podrían presentar 
en la vida real. Tyler 
R. principios básicos 
del currículo. 29 
Es el comportamiento preventivo  
sobre las infecciones del virus 
papiloma humano que tienen los 
adolescentes de la institución 
educativa  José Carlos 
Mariátegui", Lima –  
Perú 2018.  
Y será medido con la escala de 
valoración de Actitudes 
Preventivas, cuyo valor final es:  
- Rechazo (56 – 70) 
- Indiferencia (71 – 85) 





































2.3.  Población y muestra 
La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del quinto año de educación 
secundaria que son aproximadamente 112  adolescentes de las secciones A,B y C del nivel 
de educación secundaria de la Institución Educativa " José Carlos Mariátegui" Lima - Perú 
2018. 
 
La muestra fue obtenida con la fórmula para poblaciones finitas, obteniéndose un muestra 
de 86 adolescentes. Para seleccionar a los adolescentes se utilizó el muestreo probabilístico 
estratificado, esto quiere decir que todos los adolescentes de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de 
la población. 
La muestra se halla de la siguiente manera: 
La simbología de la ecuación representa los siguientes parámetros: 
N: tamaño de la población: 112 
p: probabilidad de éxito = 0.5 
q: probabilidad de fracaso 1-P = 0.5 
e : error máximo admisible ( 5%) 
z: coeficiente de corrección del error (1.96) 
 
n : “X”    p: 0.5    q: 0.5    N: 112    e : 0.05    z: 1.96 
𝑛 =
𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑁
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2
 
𝑛 =  
1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5) ∗ 112
0.052 ∗ (112 − 1) + (0.5 ∗ 0.5) ∗ 1.962
 
𝑛 =
3.84 ∗ 0,25 ∗ 112






𝑛 =  86 
 
La muestra es de 86 alumnos. 
 
 
Unidad de análisis 
Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico ya que se tiene la lista 
del número de los alumnos el cual esta ordenado lo que favorecerá a seguir una tendencia 
conocida y para asegurar una cobertura de las unidades de análisis de todos los tipos: 






Criterios de inclusión 
 adolescentes entre 15 y 17 años.  
 adolescentes que asistan a clases. 
 Adolescentes que firmaron asentamiento informado 
 Adolescentes que tengan consentimiento informado 
Criterios de exclusión 
 adolescentes que no asistan regularmente a clases. 
 adolescentes que asistan a clases en el turno tarde.   
 Adolescentes que no firmaron asentamiento informado 
 Adolescentes que no tengan consentimiento informado 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario del 
estudio “Relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes preventivas sobre la 
infección por virus del papiloma humano en usuarias del centro de salud, chancas de 
Andahuaylas” el cual fue diseñado por Valdez E. en el 2015  con una confiabilidad alfa de 
Cronbach igual a 0.82, el cual consta de 9 ítems. Cabe señalar que se realizaron 
modificaciones en el instrumento. 
El instrumento consta de 20 ítems, el cual mide la actitud preventiva del adolescente en tres 
dimensiones, en cuanto a sus dimensiones (6 ítems miden actitud cognitiva, 8 ítems miden 
actitud afectiva, 6 ítems miden actitud conductual), teniendo como alternativas: Muy de 
I.E “José Carlos Mariátegui” 
5to A = 40 estudiantes X = 0.77   31 
5to B = 38 estudiantes X = 0.77   29 
5to C = 34 estudiantes X= 0.77    26 
 
acuerdo: 5; De acuerdo: 4; indiferencia: 3; desacuerdo: 2; Muy desacuerdo: 1. Las respuestas 
del instrumento son en escala de 1 a 5 puntos, donde la escala de valoración del instrumento 
tiene como mínimo 20 puntos y 100 puntos como máximo. (ANEXO 1) 
 
















Una vez terminada las modificaciones el instrumento fue sometido a Juicio de expertos, 
tomando en cuenta la evaluación de 6 jueces expertos en el tema de investigación. Por lo 
cual se proporcionó a cada juez una ficha de validación que luego ha sido procesada mediante 
la prueba binomial, que facilito las recomendaciones de cada juez y que han sido tomadas 
en cuenta en la corrección  del cuestionario. (ANEXO 2) 
Estadísticos descriptivos 




86 58 98 78,81 9,278 
COGNITIVO 86 17 30 24,31 3,337 
AFECTIVO 86 22 40 31,02 3,929 
CONDUCTUAL 86 10 30 23,48 3,806 
N válido (por lista) 86     
 BAJA  MEDIANA ALTA  
ACTITUDES PREVENTIVAS 56 - 70 71 – 85 86 - 100 
COGNITIVO 0 - 10 11 – 20 21 -  30  
AFECTIVO 0 - 13 14 - 27 28  - 40 
CONDUCTUAL 0 - 10 11 – 20 21 -  30  
ESCALA DE ESTANINO = MEDIA  ± 0.75 DE 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto con 20 adolescentes que reunía 
las características similares a la población de estudio, cuyos resultados según el alfa de 
Crombach, es de 0,81 cuya fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
(ANEXO3) 
Criterio de Confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.84 













2.5 Procedimiento de recolección de datos 
El estudio se ejecutó durante el mes de mayo para esto se realizó el siguiente procedimiento: 
 se realizaron los trámites administrativos correspondientes mediante una carta de 
presentación emitida por la Universidad Cesar Vallejo dirigida al director de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui, así mismo se le dio conocer los 
objetivos de la investigación y la finalidad de esta; posterior a esto el director de la 
institución educativa autoriza la aplicación de la encuesta. (ANEXO 4) 
 Obtenida la autorización se coordinó con los profesores para las facilidades 
respectivas en la ejecución de la investigación. 
RESUMEN DEL 
PROCESAMIENTO DE LOS 
CASOS 
 N % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 










 Previa autorización de los padres de familia a través de su consentimiento informado 
y el asentamiento informado de cada adolescente. Se procedió a ejecutar la encuesta 
en el horario del curso de EPT (educación para el trabajo).  
 La encuesta fue aplicada a los alumnos por grupos en sus respectivas secciones dentro 
del mismo plantel con una explicación previa sobre el llenado de la misma. El tiempo 
de aplicación de la encuesta fue un promedio de 25 minutos. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
 
Una vez obtenida la información de las encuestas de la variable se procedió a codificar las 
respuestas; para luego elaborar una matriz de datos con la ayuda del programa de Excel y ser 
exportados al SPSS versión 21 para la obtención de tablas y gráficos estadísticos 
evidenciándose los resultados a través de tablas de frecuencia y porcentajes. 
 
2.6.  Aspectos éticos. 
 
La información recolectada fue utilizada para fines de esta investigación preservando el 
anonimato de los participantes habiéndose respetar en todo momento los principios éticos. 
 
 No maleficiencia: se considera este procedimiento pues no se realizó ningún 
procedimiento que pueda dañar a los participantes de esta investigación. 
 Justicia: la muestra se seleccionó si ningún tipo de discriminación, tratando a los 
participantes de la investigación con la misma consideración y respeto. 
 Confiabilidad: esta investigación mantuvo la confiabilidad de la información 
brindada por los participantes. 
 
Los datos estuvieron procesados mediante asignaciones de código para preservar el 
anonimato de los participantes del estudio. Se dejó en claro que la información recolectada 
fue utilizada para cumplir los objetivos de la investigación. Antes de entregar el cuestionario 
se les explicó de manera pausada y clara a las adolescentes para que puedan entender y 
contribuir eficazmente en la investigación; ello se realizó independientemente de las 





































El presente trabajo de investigación “Actitud preventiva del adolescente sobre la infección 
del virus del papiloma humano, se realizó con 86 alumnos de la institución educativa “José 
Carlos Mariátegui”, de la cual dicha población estuvo distribuida de la siguiente forma:  
 
El grupo de adolescentes encuestadas estuvo conformado entre las edades de 15 y 17 años, 
las mismas que corresponden a la etapa de la adolescencia 
 
 





Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a las adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
Interpretación:  
De las 86 alumnas encuestadas el 40% (34) tiene la edad de 15 años, el 50% (43) tiene 16 















ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA “JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
Interpretación:  
En la figura Nº2 se observa que el 59,3% de los adolescentes de la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui presenta una actitud de indiferencia sobre la infección del virus 
del Papiloma, seguido del 25,6% que presenta una actitud de aceptación, por último, el 







ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE EN SU DMENSION COGNITIVA  SOBRE 
LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
“JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
Interpretación:  
En la figura Nº3 según la dimensión cognitivo se observa que el 57,0% de los 
adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui presenta una actitud de 
indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido del 29,1% que 







ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE EN SU DIMENSION AFECTIVO SOBRE 
LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
“JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
 Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
Interpretación:  
En la figura Nº4 según la dimensión afectivo se observa que el 68,1% de los 
adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui presenta una actitud de 
indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido de una actitud 









ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE EN SU DIMENSION CONDUCTUAL 
SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA “JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
Interpretación:  
En la figura Nº5 según la dimensión conductual se observa que el 55,8% de los 
adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui presenta una actitud 
de indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido del 26,7% que 
































El virus del papiloma es una de las infecciones de transmisión sexual más común en todo el 
mundo y afecta a un estimado del 50 al 80% de las mujeres sexualmente activas; cabe resaltar 
que las mujeres se infectan con dicho virus durante la adolescencia.22 
 El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la actitud preventiva del 
adolescente de 15 a 17 años para prevenir la infección del virus del papiloma humano de la 
institución educativa “José Carlos Mariátegui” Lima, Perú en el 2018. Los principales 
hallazgos en relación con las actitudes preventivas fueron que el 59,3% de los adolescentes 
presenta una actitud de indiferencia sobre la prevención a la infección del virus del Papiloma, 
seguido del 25,6% que presenta una actitud de aceptación y el 15,1% presenta una actitud de 
rechazo. 
Estos hallazgos difieren con el estudio hecho por Valdez E13, sobre la asociación que hay 
entre el nivel de conocimiento y las actitudes preventivas sobre la infección por Virus del 
Papiloma Humano, cuyos resultados manifiestan que las actitudes en relación con las 
medidas preventivas para la infección por VPH es buena con un 88.9% y regular con un 
11.1%. 
Según Lascano C, Santos S, Carreara A, Suárez P, el transmitir información sobre la 
sexualidad a los adolescentes es razón de preocupación y constante evaluación, ya que los 
considera promiscuos y con una conducta con repercusiones negativas para su vida; sumado 
a ello, está el excedente de exploración sexual, la mayor autonomía y la ignorancia de las 
consecuencias de un inicio de actividad Íntima con riesgo los que conllevan a incidir en 
prácticas de riesgo para su salud.3 
A su vez en la etapa de la adolescencia no existe una noción de riesgo, se creen libres de 
vulnerabilidades, según frases como “Yo sé cómo cuidarme”; “A mí no me va a pasar”; entre 
otras; es por ello que como lo plasma nuestros hallazgos su actitud preventiva es indiferente. 
En cuanto a la dimensión cognitivo, el 57,0% de los adolescentes presenta una actitud de 
indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido del 29,1% que presenta una 
actitud de aceptación y el 14,0% presenta una actitud de rechazo. Este hallazgo es similar al 
estudio realizado por Guartatanga K, Gutama M9, en Ecuador, sobre los conocimientos 
actitudes en relación con el virus del papiloma humano en los estudiantes de bachillerato; 
los resultados fueron en cuanto a cognición que los adolescentes tienen un conocimiento 
 
medio con un 61% acerca de VPH; sus síntomas, posibles víctimas, maneras de contagio, 
tipos de cáncer que puede ocasionar y las formas en las que se puede proteger de la infección. 
Por otro lado, Castro E, Miranda P, Borre O, difieren de nuestros hallazgos ya que es su 
estudio sobre “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del virus del papiloma humano 
en adolescentes escolarizados”; el 35,7% desconocían en relación con el VPH; el 58,2% 
indican que los signos de la infección por VPH son las verrugas y el 20,1% manifestaron que 
era cáncer. La educación es el habitual denominador empleado a nivel mundial adjuntado 
con otras tácticas para fomentar la prevención ante VPH. Según Rosenstock I, el hacer un 
cambio en la multitud supone un desarrollo de reducir las barreras a la acción, siendo una de 
ellas el déficit en información en los adolescentes, incrementar las chances para accionar y 
proveer impulsos para accionar las respuestas deseadas. 
En cuanto a la dimensión afectivo, el 68,1% de los adolescentes presenta una actitud de 
indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido de una actitud de aceptación 
y rechazo ambas con un 17,4%.  El Componente Afectivo trata de las experiencias y 
emociones que provocan en las personas en relación en este caso a la infección del Virus del 
Papiloma Humano, es el sentimiento en favor o en oposición a la actitud preventiva. 
Este hallazgo es semejante al hecho por Pineda V, en su estudio sobre los conocimientos y 
actitudes preventivas de las estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 
de Loja, cuyos resultados fueron que dentro de las actitudes preventivas que realizan las 
estudiantes es el examen del papanicolaou, la protección con condón o preservativo, sin 
embargo, el 75,1% no ha recibido las tres dosis de la vacuna del virus del papiloma humano.  
Dentro de la dimensión afectiva se halla la predisposición de protegerse contra el virus del 
papiloma humano mediante la vacuna; siendo esta, sin lugar a dudas el descubrimiento, 
desarrollo y su evaluación, uno de los avances más importantes en la salud pública en la 
prevención del cáncer cervical 
En cuanto a la dimensión conductual, el 55,8% de los adolescentes presenta una actitud de 
indiferencia sobre la infección del virus del Papiloma, seguido del 26,7% que presenta una 
actitud de rechazo y el 17,4% presenta una actitud de aceptación. 
Este hallazgo concuerda con Torres J, en su estudio sobre los conocimientos, actitudes y 
prácticas de las adolescentes en la prevención del contagio de virus papiloma humano; donde 
 
el 61% manifestó haber tenido actividad sexual, mientras que el 39% respondió no tener 
prácticas sexuales, llegando a la conclusión que los jóvenes mantienen actividad sexual en 
la primera etapa de la adolescencia, entre edades de 14 y 19 años. 
La forma más segura de impedir una infección por el VPH es abstenerse de algún contacto 
genital, para aquellos que eligen ser sexualmente activos, la monogamia reciproca larga con 
una exclusiva pareja no infectada debe ser la siguiente forma más eficiente para impedir una 
infección; otro procedimiento que decrece la eficacia de la infección es el uso de barreras 
físicas como los preservativos. Se demostró que la utilización de preservativos puede 
disminuir el riesgo de sufrir patologías de transmisión sexual, no obstantes la infección por 
VPH puede suceder en superficies que no están cubiertas o protegidas por el preservativo, 
como entre otras partes, el escroto, la vulva o el área perianal. 
Este trabajo tiene como base el modelo de Promoción de la salud de Nola Pender el cual 
permite identificar en el adolescente factores cognitivos, afectivo y conductuales los cuales 
son alterados por las circunstancias personales e interpersonales en las que se pueda 
encontrar, teniendo como resultado conductas positivas para la salud. Para ello se debe 
brindar las herramientas necesarias para que el adolescente pueda tener responsabilidad y 


















































Con los resultados obtenidos de este trabajo de investigación se concluye lo 
siguiente: 
 
1. Los adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui presentan en 
su mayoría una actitud indiferente, sobre la infección del virus del Papiloma. 
 
2. Los adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui según la 
dimensión cognitiva presentan en su mayoría una actitud de indiferencia sobre la 
infección del virus del Papiloma. 
 
3. Los adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui según la 
dimensión afectiva presentan en su mayoría una actitud  de indiferencia sobre la 
infección del virus del Papiloma. 
 
4. Los adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui según la 
dimensión conductual presentan en su mayoría una actitud  de indiferencia sobre 


















































1. Al Centro Educativo, fomentar una estrategia preventiva frente a la infección del 
virus del papiloma humano con la participación de las autoridades competentes, 
profesores, y personal de salud especializado en el tema. 
 
2. Al Establecimiento de Salud, al personal de enfermería, dirigir una campaña 
preventiva donde participen padres y alumnos con sesiones educativas y 
demostrativas sobre el uso correcto del preservativo, las medidas preventivas 
contra el virus del papiloma humano a fin de generar conciencia frente a esta 
enfermedad. 
 
3. Brindar a los padres de familia los alcances de la investigación, para que estén 
informados de la realidad problemática de los adolescentes de la Institución, 
además de educación sexual en la etapa del adolescente; para que sepan las 
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ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO 
El presente instrumento forma parte de una investigación que tiene por objetivo obtener información confiable 
y veraz sobre el tema que se ha elaborado en la parte superior. Por lo cual, es importante hacer de su 
conocimiento que la información que nos proporciones será de absoluta confidencialidad. 
 
DATOS GENERALES: 
Edad: _________          Sexo: ____________    Grado de Instrucción: _______________ 
Marcar con una “x” la opción que más se apegue a su opinión de acuerdo a la siguiente escala: recuerde que 
no hay respuestas correctas. 
(TA) Totalmente de acuerdo  (5)  
(A)    Acuerdo                        (4)  
(I)      Indiferente                    (3)  
(D)    Desacuerdo                   (2)  
(TD) Totalmente desacuerdo (1) 
N° ITEMS TA A I D TD 
1 La enfermedad del virus del papiloma humano es una enfermedad infecciosa      
2 El virus del papiloma humano no identificado a tiempo tiene como consecuencia 
diversos tipos de cáncer tanto en el hombre como en la mujer 
     
3 Es importante conocer sobre la prevención del virus del papiloma humano      
4 Es importante vacunarse contra el virus del papiloma durante la adolescencia      
5 El no tener varios compañeros sexuales ayudaría a prevenir la infección por virus del 
papiloma humano 
     
6 El virus del papiloma humano se contagia por relaciones sexuales penetrativas      
7 Me preocupa estar en riesgo de tener virus del papiloma humano en algún momento 
de mi vida 
     
8 Siento que si tuviera virus del papiloma humano, afectaría mucho mi vida y mi salud.      
9 Estaría dispuesta a llevar un estilo de vida saludable para evitar la infección del virus 
del papiloma humano  
     
10 Me realizaría la prueba del virus de papiloma humano para descartar la infección por 
virus del papiloma humano. 
     
11 Siento vergüenza por hablar sobre el tema de enfermedades de transmisión sexual      
12 Me da vergüenza utilizar el preservativo, para evitar el contagio del virus del papiloma 
humano 
     
13 Tengo duda, si todos estamos en riesgo de tener algún tipo de cáncer      
14 Tengo duda, si no utilizo preservativo puedo contagiarme del virus del papiloma 
humano 
     
15 Participaría en campañas para la prevención del virus del papiloma humano      
16 Participa de manera activa en algún programa dirigido para los adolescentes      
17 Utilizo el preservativo siempre para prevenir la infección por el virus del papiloma 
humano. 
     
18 Me haría un control médico anual una vez que haya tenido relaciones sexuales      
19 Estoy interesada en saber cuáles son los indicadores del virus del papiloma humano 
que ocasiona el cáncer de cuello uterino 
     
20 Siento interés por conocer acerca de las medidas de prevención virus del papiloma 
humano 
     
 
ANEXO 2               VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUECES DE EXPERTOS) 
ACTITUD PREVENTIVA 
 
Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000458     
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0.003204     
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.003204     
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.000458     
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.000458     
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.000458     
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.000458     
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0.013885     
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.000458     
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031     
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.000458     
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000458     
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.000458     
Items p valor
Juez 5Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4
 
ACTITUD PREVENTIVA 
  Ta = N° total de acuerdos   
  Td = N total de desacuerdos   
  b = Grado de concordancia entre jueces 




x  100 
  
  Ta + Td   
       
  
Reemplazamos por los valores 




x  100 
  
  300   
       
   94.67    













































RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS 
CASOS 
 N % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
 
ESTADISTICOS DE FIABILIDAD 


































Lima – Perú 
2018? 
General 
Determinar la actitud preventiva 
del adolescente para prevenir la 
infección del virus del papiloma 
humano de la institución 
educativa “José Carlos 
Mariátegui” Lima – Perú 2018 
Especifico 
-Identificar las actitudes de 
prevención del adolescente en 
su dimensión conductual sobre 
la infección del virus del 
papiloma humano 
-Identificar las actitudes de 
prevención del adolescente en 
su dimensión cognitiva sobre la 
infección del virus del papiloma 
humano 
-Identificar las actitudes de 
prevención del adolescente en 
su dimensión afectiva sobre la 










Es el comportamiento 
preventivo  sobre las 
infecciones del virus 
papiloma humano que 
tienen los adolescentes 
de la institución 
educativa  José Carlos 
Mariátegui", Lima –  
Perú 2018.  
Y será medido con la 
escala de valoración de 
Actitudes Preventivas, 
cuyo valor final es:  
- Rechazo (56 – 70) 
- Indiferencia (71 – 85) 











































aplicada en una 
muestras de 86 


















86 58 98 78,81 9,278 
COGNITIVO 86 17 30 24,31 3,337 
AFECTIVO 86 22 40 31,02 3,929 
CONDUCTUAL 86 10 30 23,48 3,806 

















 BAJA  MEDIANA ALTA  
ACTITUDES PREVENTIVAS 56 - 70 71 – 85 86 - 100 
COGNITIVO 0 - 10 11 – 20 21 -  30  
AFECTIVO 0 - 13 14 - 27 28  - 40 
CONDUCTUAL 0 - 10 11 – 20 21 -  30  
ESCALA DE ESTANINO = MEDIA  ± 0.75 DE 
 
Tabla N°1  
ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA “JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
ACTITUD PREVENTIVA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido RECHAZO 13 15,1 15,1 
INDIFIRENCIA 51 59,3 74,4 
ACEPTACION 22 25,6 100,0 
Total 86 100,0  
 
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
 
Tabla N°2  
ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE EN SU DMENSION COGNITIVA  SOBRE 
LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 














Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido RECHAZO 12 14,0 14,0 
INDIFIRENCIA 49 57,0 70,9 
ACEPTACION 25 29,1 100,0 
Total 86 100,0  
 
ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE EN SU DIMENSION AFECTIVO SOBRE 
LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
“JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
AFECTIVO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido RECHAZO 15 17,4 17,4 
INDIFIRENCIA 56 65,1 82,6 
ACEPTACION 15 17,4 100,0 
Total 86 100,0  
 
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 




ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE EN SU DIMENSION CONDUCTUAL 
SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA “JOSE CARLOS MARIATEGUI”  
 
CONDUCTUAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido RECHAZO 23 26,7 26,7 
INDIFIRENCIA 48 55,8 82,6 
ACEPTACION 15 17,4 100,0 
Total 86 100,0  
 
 Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada a los adolescentes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui. 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ACTITUDES PREVENTIVAS SOBRE 
LA INFECCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
Nº DIMENSIONES / ítems 
Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 
Sugerencias 
Si No Si No Si No 
 I COGNITIVO        
1 La enfermedad del virus del papiloma humano es una enfermedad infecciosa        
2 
El virus del papiloma humano no identificado a tiempo tiene como consecuencia diversos tipos de 
cáncer tanto en el hombre como en la mujer 
       
3 Es importante conocer sobre la prevención del virus del papiloma humano        
4 Es importante vacunarse contra el virus del papiloma humano durante la adolescencia        
5 El no tener varios compañeros sexuales ayudaría a prevenir la infección por virus del papiloma humano        
6 El virus del papiloma humano se contagia por relaciones sexuales penetrativas        
II  AFECTIVO        
7 Me preocupa estar en riesgo de tener virus del papiloma humano en algún momento de mi vida        
8 Siento que si tuviera virus del papiloma humano, afectaría mucho mi vida y mi salud        
9 
Estaría dispuesta a llevar un estilo de vida saludable para evitar la infección del virus del papiloma 
humano 
      
 
10 
Me realizaría la prueba del virus de papiloma humano para descartar la infección por virus del papiloma 
humano. 
      
 
11 Siento vergüenza por hablar sobre el tema de enfermedades de transmisión sexual        
12 Me da vergüenza utilizar el preservativo, para evitar el contagio del virus del papiloma humano        
 
13 Tengo duda , si todos estamos en riesgo de tener algún tipo de cáncer        
14 Tengo duda, si no utilizo preservativo puedo contagiarme del virus del papiloma humano        
III CONDUCTUAL        
15 Participa en campañas para la prevención del virus del papiloma humano        
16 Participa de manera activa en algún programa dirigido para los adolescentes        
17 Utilizo el preservativo siempre para prevenir la infección por el virus del papiloma humano.         
18 Me haría un control médico anual una vez que haya tenido relaciones sexuales        
19 
Estoy interesada en saber cuáles son los indicadores del virus del papiloma humano que ocasiona el 
cáncer de cuello uterino 
      
 
20 Siento interés por conocer acerca de las medida de prevención del virus del papiloma humano        
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:   
Aplicable  [   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
05 de Marzo del 2018 
 
Apellidos  y nombres del juez evaluador:  
DNI: _______________ 
 
Especialidad del evaluador: ___________________________________________________________________________________________ 
 
1Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 
























































































































































Yo, ____________________________________________________________ Identificado 
con N° de DNI______________________ Certifico mi aceptación para autorizar la 
participación de mi menor hijo (a) en la investigación titulada “Actitud preventiva del 
adolescente sobre la infección del virus del papiloma humano de la Institución Educativa “José 
Carlos Mariátegui” Lima – Perú 2018, realizada por la señorita Sofia Rabelo Zambrano interna 
de enfermería de la Universidad Cesar Vallejo. 
La finalidad de este trabajo consiste en realizar un diagnóstico de las actitudes de las 
adolescentes. 
 
Los datos obtenidos se socializarán a nivel grupal y se espera que contribuyan a aumentar los 




 ____________________                          __________________ 










VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
Son más de 100 virus atraídos a las 
células epiteliales escamosas del 
cuerpo que se encuentran en la 
superficie de la piel o en las 
superficies húmedas. 
 
Se transmite a través de 
relaciones sexuales, orales, 
vaginales y anales sin 
protección con una persona 
infectada, aunque esta no 
presente síntomas. 
 
Se puede presentar en mujeres como 













     
ASENTAMIENTO INFORMADO 
YO ____________________________________________de _______ años de edad, del _________ grado de 
educación secundaria de la sección ________ de la institución educativa “José Carlos Mariátegui”, manifiesto que 
he sido informado sobre los beneficios de esta información y cubrir los objetivos de este proyecto de investigación 
titulado “ACTITUD PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA”, realizada por la señorita Sofia Rabelo Zambrano interna de enfermería de la Universidad Cesar 
Vallejo 
He sido también informado/a que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que deberá estar 
sometido a reserva y anonimato. 
 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para realizar la encuesta y sea utilizada para 
cubrir objetivos especificados en el proyecto 
 
 _______ De mayo del 2018 
 
 
_________________                                                                  ___________________________ 
Firma del investigador                                                                  Nombre y apellido del estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
